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Balanced Score Card 経営理論
プロジェクト管理
Project Management Body 
  
（２）JISQ15001 個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項 Requirements for 
























































































































































（４）『ＯＥＣＤ ＲＥＣＯＭＭＥＮＤＡＴＩＯＮ ＣＯＮＣＥＲＮＩＮＧ ＡＮＤ ＧＵＩＤＥＬＩＮＥＳ ＧＯＶＥＲＮＩＮＧ ＴＨＥ 
ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ ＯＦ ＰＲＩＶＡＣＹ ＡＮＤ ＴＲＡＮＳＢＯＲＤＥＲ ＦＬＯＷＳ ＯＦ ＰＥＲＳＯＮＡＬ ＤＡＴ











































































































































z ＩＤそのもの  
z ハンドルネーム  
z 自分の名字や名前，旧姓，誕生日  
z 配偶者や子供の名前，旧姓，誕生日  
z 自分のイニシャル  
z 免許証の番号，自動車のナンバー  
z 会社の名前，電話番号，部署名  
z 自宅の番地，自宅の電話番号  
z 学校名  
z ペットの名前  
z アマチュア無線のコールサイン  
z パソコンの機種  
z 参加フォーラム名  






2. Handle name 
3. Family name
4. Former name
5. Consort and child's name
6. Birthdays 
7. Initial 
8. Number of license certificate
9. Number of cars 
10. Telephone number
11. Post name of company
12. House number
13. School name 
14. Pet name 
15. Call sign of amateur radio 









































































課題３ Contact less Palm Vein Authentication
－手の反り・角度・開き方で認識できない －
Near-infrared vein pattern Vein Pattern
9 The near-infrared ray is distributed evenly without contact
9 The vein patterns can be extracted and matched regardless of various 
hold-up patterns
9 The false rejection rate is the probability of the rejection of the properly 
registered individuals.
9 The false acceptance rate is the probability of the false authentication 
of non-registered individuals
*In case that three palm profiles are used in registration, and one extra retry is allowed in verification
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（８）Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ － ＰＫＩ Ｇｕｉｄａｎｃｅ， ＩＴＳ ＆ ＰＫＩ Ｓｅｃｔｏｒ， Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｂ
ｏａｒｄ ｏｆ Ｃａｎａｄａ Ｓｅｃｒｅｔａｒｉａｔ， Ｅｘａｍｐｌｅ Ｒｉｓｋ Ｌｅｖｅｌｓ， Ｅ－Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｔｙｐｅｓ， ａｎ
























（９）情報セキュリティ総合戦略，～世界最高水準の 「高信頼性社会」 実現による経済 ・ 文化




























（１１）Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ － ＰＫＩ Ｇｕｉｄａｎｃｅ， ＩＴＳ ＆ ＰＫＩ Ｓｅｃｔｏｒ， Ｔｒｅａｓｕ
ｒｙ Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｃａｎａｄａ Ｓｅｃｒｅｔａｒｉａｔ， Ｅｘａｍｐｌｅ Ｒｉｓｋ Ｌｅｖｅｌｓ， Ｅ－Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｔｙ









































（論注１） オフィスオートメーション学会 Ｖｏｌ．２５Ｎｏ．３ ＰＫＩの重大欠陥による新ビジネスの創出 



























z 使いやすい 公開手順が明確 
32 
z 速い 認証管理で性能を保証 
z 省資源 一元管理 
z 高信頼 連携設備バックアップセンタ 
z 安全性 セキュリティーシステム 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス ピ ー ド
計 画 構 築
現 在
未 来
短 期 計 画
中 期 計 画




事 業 目 標
時 間
時 間 評 価
デ ー タ ベ ー ス







Supply Chain ⇒ 量的な観点
IT ⇒ 価格面
(企業間の最適化、動的化、タイムリー)









































イ ノ ベ ー シ ョン
（起 業 ）
起業 評 価


























































11. 人 → 人、知識


















法 務 総 務 管 理
現 場 の 関 与
人 事 管 理
権 限 委 譲
意 思 決 定 プ ロ セ ス





理 解 し や す い
決 定 し や す さ
安 定
適 応
仕 組 み 創 造 型
増 殖 型
機 能 分 担 型
チ ー ム 編 成 型


































販 売 優 位
製 品 優 位
営 業 力
サ ー ビ ス
拡 販 力
企 画 力
市 場 獲 得 力
市 場 成 長
市 場 規 模
創 造

































知 的 財 産
有 効 特 許
占 有 度
製 造 技 術 力
研 究 開 発 力
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実 現 性
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技 術
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財 務 管 理 能 力
原 価 管 理
販 売 管 理
生 産 管 理
購 買 管 理
資 金 管 理





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A method for encryption and authentication or 
secure communication
A single-chip analog and digital core silicon 















（論注９） ４章全て ２００４年１１月２７日 ＩＣＯＡ国際学会，Ｐｒｏｐｏｓａｌ ｏｆ 



















































































各 ﾌ ﾛ ｱ











































インターネット放送 ） 局内ネットワーク概要図 
放送局内バックボー ン1 LA N てシンプルな階層構造をもったスター型ネットワークを構 
に つ い 
. 2
. 築。全て tパスを束ね 






. は Extrem e  BlackDiamond680 8ｉを採用し、各フロアま 、Alpine380 4 用GigabitEtherne 
を 採 。環 境 を 構 4. 5
. 
エッジスイッチ
に 8デスクトップ環境Summit4 で に よ t 築。は SH181 6 る rFastEthe 環 (100Mbps 、用途に応じ てそれぞれを選定して























































































































































































































IPv6 Header TCP Header +
Next Header = TCP data
IPv6 Header Ext1 Header Ext2 Header TCP Header +  





















































































































































Diagnosis and treatment recordecord Electronic clinicalystem
ＰＲＭ＝ＣＶ値
病院経営支援
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